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Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
volume kredit konsumsi, kemudian mengetahui pengaruh volume kredit konsumsi 
terhadap produk domestik bruto menggunakan pengeluaran konsumsi sebagai 
variabel mediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume kredit adalah laju 
inflasi, suku bunga kredit konsumsi, nilai tukar rupiah dan tabungan masyarakat. 
Produk domestik bruto dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
pengeluaran.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode tahun 2003 
sampai dengan tahun 2011. Data diambil dari situs resmi Bank Indonesia 
(www.bi.go.id) dan situs resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Analis 
data menggunakan uji regresi linear karena penelitian ini akan melihat pengaruh 
inflasi, suku bunga kredit konsumsi, nilai tukar rupiah dan tabungan masyarakat, 
selain itu untuk mengetahui pengaruh volume kredit konsumsi terhadap produk 
domestik bruto dengan menggunakan pengeluaran konsumsi sebagai variabel 
mediasi. 
Hasil penelitian ini adalah laju inflasi dan tabungan masyarakat 
berpengaruh signifikasn terhadap volume kredit konsumsi, volume kredit 
konsumsi berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi, pengeluaran konsumsi 
berpengaruh terhadap produk domestik bruto. Penelitian ini menjelaskan bahwa 




Kata kunci : Peran bank dalam meningkatkan daya beli masyarakat untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
 
 
